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Escuela Politécnica Superior 
11 de junio de 2019 
de 9:45 a 10:15 
‘Maker’ 
 3 
Y todo empezó … 
LOCAL 
La Politécnica promueve un grupo de trabajo para crear 
impresoras 3D 























No se puede mostrar la imagen en este momento.
Julio 2014, comenzamos con nuestro proyecto de prótesis impresas en 3D 
13 
Apoyo a  
búsqueda de 





Implicación de nuestros  
alumnos 
•Pablo José Arribas 
•Grado en Ingeniería Mecánica 
•Máster en Ingeniería Industrial 
 
+ Ha colaborado con nosotros en la difusión de 
La impresión 3D en actividades como 
el bachillerato de excelencia e investigación 
BIE 
http://www.ubu.es/noticias/introduccion-los-bie-en-la-tecnologia-de-impresion-3d 15 
Movimiento MAKER en Burgos. FABlab 
 
http://www.diariodeburgos.es/Noticia/Z781D78FE-CBD0-9957-7BACBF0DB361189A/Impresion-3D-en-casa 16 
1 de junio de 2016 
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Nuestra mejor recompensa: 
Que nuestro trabajo se conozca y  
sirva para ayudar a los demás! 
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